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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
rysiinos.
Orden Ministerial núm. 1.361/59. Se dispo
ne que el Comandante de 'Máquinas D. José Ferrei
rQ Sotelo cese en su actual destino y 'pase a desem
peñar (•1 de Profesor de la 11:4-cuela Naval Militar,
con carácter forzoso.
'Madrid, 2 de mayp de 1050.
ABARZUZA
lxcinos. Sres. Capitán General (lel Departainflito
:11;(ritiiii() de El Ferrol (1(.1 \
iefe del Servicio de Personal y (ielleialcs Ins
pc¿tor (lel Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio
de 1;•((1ttinas.
Orden Ministerial núm. 1.362/59. Se confit
nia en el destino de Comisario de la Provincia Ma
ríliina i'›arcelona al Comandanle (le Intendencia
D. Angel García Martín, desde la fecha en que se
hizo cargo del mismo.
El expresado destino se confiere con calácter for
zoso a todos los. efectos.
Madrid, 2 de mayo de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...•
• • •
•
ABA17,174\
Licencias »ara contralv matrimonio,
Orden Ministerial núm. 1.363/59 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de P/57 (1). O. núm. 257) 'y normas de aplicación
fijadas por la Orden de la Presidelwin del Gobier
no (k 27 de octubre ck 1958 ( I m'un. 240), se
concede autoriz;tción zd Capitán (le 11,1,Tve1 Ic1ón de
, la Arnia(i.a D. Juan Miguel Sánchez Andrada para
contraer matrimonio con la señorita Victoria Luisa
Cifuentes Ayora.
Madrid, 5 de mayo de 1959.
Excrnos. Sres. ..
Sres.
•
Al:ZUZA
Orden Ministerial núm. 1.364/59 (I)). (.(m
arreglo a I() dispti(stt) en la Ley (le 13 de noviembre
de 1957 (J). O. m'un. 257) y normas. de aplicación
fijadas por la Orden de la Presidencia (1(.1 G(Ibierno
(le 27 de (x:tubre de 1958 ( I). O. núni. 2i49), m. con
cede autorización al Teniente de Intervención de la
Armada D. Antonio Alvarez-Ossorio Ceño para con
traer matrimonio con la señorita María Teresa de
Jesús Alvariño Saavcdra.
Madrid, 5 de mayo de 1959.
1sxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 1.365/59. Por hallar
se comprendido el Cabo segundo Mecánico Joaquín
A. García Pena en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial d( -6 de abril de 1048 (1). 0. núm. 81), se
le conceden seis ni,eses de licencia colonial, para El
li'crrol (1(.1 Caudillo.
I !tirante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General (!el Departamento Marítimo de El
I■errol del Caudillo y percibirá sus haberes por la
llabilitación General del mismo.
I ,a expresada licencia dará comienzo a partir ,de
la fecha del "notado y cumplido" (le. la ()rden de cese
de dicho Cabo en el cañonero Cánovas del Castillo.
Madrid, 2 de inayo de 1959.
1.1xcmos• Sres. ...
ABARZUZA
oOrden Ministerial núm. 1.366/#9. P r hallar--
('ong)rendido (1 Cabo segundo Sanitario Manuel
IkritM(lk.z Díaz en el apartado a) de la Orden Minis
terial de O de abril de 1948 (1). 0. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia colonial, para Villalba
(Lugo).
1)urante esta' licencia quedará a disposición del Ca
pitán General del Depart¿unento Marítimo de El
Verrol del Caüdillo y percibirá sus haberes por la
I labilitaCión de la Comandancia Militar de Marina
(h. 1,3, Coruña.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la Fecha del "notlylo y cumplido" de la Orden do.cese
(5. dicho Cabo en el canonero Cánovas del Castillo.
Madrid, 2 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Stes.
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 1.367/59. Condena
(I,) el Cabo segundo Mecánico Jest'is López Vargas
a. la pena de tres años de prisión militar, con la acce
ia de. deposiciU de empleo, se dispone quede (les
p()seí(!io de dicha categoría.
Madrid, 2 (le mayo (le 195).
SreS. • • •
ABARZUZA
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Maestranza de la Armada.
Examen-concurso
Orden Ministerial núm. 1.368/59. Sc, convo
ca examen-concurso para cubrir una ,plaza de Ca
pataz segundo (Montador Ra(1io) en el Ratim de
Transmisiones y Electricidad del Arsenal del Depar
tamento Marítima de El Ferrol del Cau(!ill().
Podrán tomar' parte en el mis'mo, según se deter
mina en el artículo 20 _del vigente Reglamento de la
Maestrztnla, modificado por la Orden Ministerial de
9 de agosto de 1957 (D. (3. núm. 179), en prinIcra
convocatoria, los Operarios de 1)T-h1lera ck la Maes
ttanza de la Armada que cuenten con cinco años de
antigüedad en (.1 empleo, pertenezcan a la itir.isdie
ción del citado Departamento, earezcatt (le antece
dein–, penales, observen buena Conducta y posean
la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de i 1111CiaS Sr1-:( (1(' 1 rinta
días, a partir de la fecha de publicación de e-,ta ()r
den en fi:1 DIARIO OFICIAL DEI. -NIIIshSTI.:Ri() i A -
RINA, siendo rechazadas las que. se reeilyin fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguictitus, la je
fatura Supúrior (le la. Maestranza del Depart;Inten
to las elevará a este Mittsterio por el conducto re
Las instancias serán escritas de puilo y letra de
1(,s interesados y dirigidas al Jefe Superior de 11
áfilestranza ya citada.
Madrid, 2 de mayo. de 1959.
ABARZUtA
Excm6s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Aknirante
c •Tde del Servicio-de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Orden Ministerial núm. 1.369/59. Se convo
ca ertnien-concurso para cubrir tina plaza de ()pe
rario de priiViera (Tipógrafo) un (.1 ft-Istituto v Ob
servatorio de Marina (San Ferlialido).
Podrán tomar parte en el en primera con
vocatoria, Operarios de segunda (1c 1:1 \lae.,tran
za de la Armada que cuenten con dos ;tilos
tigüedad en el ',mide() y p.rtenezcan a la jurisdic
ción ('.1.1 Departamento Marítimo de Cádiz..
pl3zo de 71di1 Ikif'w de instancias será de trein
IP (lías, a partir de 1-1 fecha (lt. publicaci('m de esta
Ordvii en el DIARlo .1)Elt MINISTERIO DE
MARI NA, s:Iendu recilaZadas las que se reciban filen
de' dicho plazo. Dentro de los ditiz días siguienfe.,,
!a jefatura Superior de la Maestranza del Departa
in( rito las elevará a Ministerio por el Conducto
reglamentario.
Las instancias serán escritas plIño y letra (h.
•
1,1,; inferesados y dirigidas al jefe Superior (l( la
.\ltestranza ya cita(h.t.
11ad Lie.1, 2 de mayo de 195').
A 11A kW/A
1::\c1 1 ). Sres. C:tpit:íii Genend (hl Delwri;ummto
Marítimo de Ca(liz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y (ieneral Jet(' Superior de contabi
lidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Mafineria.
Welonwil;), dr aplihur
()raen Ministerial núm. 1.370/59. .1)or haber
terminado 0)11 aprovechamiento los cUrsos convoca
dos por la Orden Ministerial de 28 de marzo de 1957
1). (). 76), son declarados "aptos" pan (.1
ascenso a Segundos (le la!-; reswetivas 14:specialidat1e
del C'tterpo. de Suboficiales, con antigiiedad (le 1 de
abril. (le 1958, en virtud de lo dispuesto en el iltini
párrafo de la relación anexa a la Orden Miniterial
de 31 de julin de 1957 (1). O. m'un. 170), los Cabos
prinneros- que se indican en la unida relación a esta
h-den.
141 citado personal, cuando le' corresponda su as.
censo, se escala f( entre los stt 'mismo einplec
y Especialidad que al- frente ,de cada uno se indica.
Nladrid, 5 de mayo de 1959.
Exentos. Sres.
Sres. ...
ABARZIr7A
• • •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ManiArt.
Wlimundo' Caveiro Prieto. P..fitre Fernando Ca
rregal Escudero y li:rnesto 'Puertas Carreras.
Atii(ditio Arinunta 1:ehirieg,b.—Entre Kruesin huir.
las (Tarreras y Maximiano Goliz:ílez Castafieda,
1.;n11q11e. Salado S:tpcliez y ,Salyador Morales lb
mero. [4:ntre Maximiano Gonz.:11ez C'asiain4(la
Fernalpli) Domínguez Fernández.
1aiiii(.1 Alonso Sánchez, 3itaii A. Aleixandre F(..
lin y jesús Rodríguez Diez.—Viiire 'Manuel Vega
()1pro y Mariano Sebastlán
Vladio Sardina, Pivas.—Entre Picardo Pereira Na•
vei•a y Manuel 1 1 ernándey, Cltivario.
Juan Cárc(fles Soto y Agustín 'Lobato
Viit rus Miguel 1'1N1)(')si1() González y Juan Iflano
I ,(1)pez.
141ectricista.
Osé Moreno Díaí..—Entre fenal-o López Núííez
y Jesús Ferreiro Bastón.
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'M (Tánicos.
José A. Muñoz Plutre José NI. Pei
itailo Nieto y Ant( )I1i( ) .1V1 iyo1do1ito entiesa.
1■()In1s1ia1io Fernández Carreja, —1.1:ntre' losé
(;ntittlni l'ena y i\iitonio J. Villena.
Sanitarios (1 ).
tILlI Aguilera 1.1ina.--Entre Carlos ‘Tizoso
duip,tiez y Alfonso J'\ 1('(l( Ruso.
ii).:Incisco llores I-- Alfonso Me
di) I■uso y Juan 111a•t ínez 1 Jópez.
.Radiotele!;a arfists.
Francisco Conesa Martínez.-14:ntre Carlos lireijo
Saavedra y j( )S L. Zárate Zahala.
losé 1)n/esa Garcia.—Entre justo Abad Vernán.
dez y Aurelio Gándara Alfava.
7\1I,a1t1C.nse.
kainión Alonso González.- Futre 1 rancisco Pa
'aneo Rodríguez jorgc., J. Martínez Sueiras.
(1) 1.05 que en el empleo de Sanitario segundo
lit) tengan el título de Avulante Técnico Sanitariu
IP) podrán :tscender a Sanitario primero.,
Orden Ministerial núm. 1.371,/59. Por haber
lerininado con aprovechamiento los cursos convoca
(I() por la Orden Miltiisterial,de 2 de marzo de 1957
(I), 0. núm. 7(0, son declarados "aptos" para el
.aseenso a Seswildos de las respectivas Especialidades
del Cuerpo cie Subolicialtip, con antigüedad de 1 de
;11)1i1 (le 1959, los Cabos primeros que se indican en
unía relación, según el 'orden de censuras.
Madrid, 5 de mayo de 1959.
Vxemos. Sres. ...
Sres.
4>
ABARZUZA
RELACIIÓN DE REFERENCIA.
Amanuenses..
Ji1;111 FermIndez Ilernández.
Santiago Rey .N"aveira.
Vicente 14ó1 z Pena.
José Gutiérrez Ordóñez.
Salvador (;('Huez Cuevas.
Valent ín Gómez Corraliza.
jos'é Norato livero.
AntOnio Prieto Tenreiro.
Jest'is lbáriez Calatayud.
Vrancisco j".. Esparza Payá
luan Prieto Gunquero.
ti:mirto de la Cruz Braza.
,1 )S(' Ztírlig,a Pérez.
Vranciseo Ceaceto Sánchez.
Florencio Oteo García.
Alfonso Como Vázquez.
Rafael Ruiz Alférez.
José Rodríguez Rodríguez,
Andrés Sandliez Velasco.
Santiago llastida .1_11tiíos.
Francisco lodríguez Ternero.
Fulgencio de San Pedro Manzano.
Arturo Pérez Alonso,
Mario Gen Veiga.
11,1ectricistas.
Juan A. Martín Santana.
A •-;crii5i11 Díaz Mart
Francisco .1. F,spada Fernández.
Alitottio llautista ACevedo.
,\lannel Carreras Cateía.
VrancIsco (jhedas.
Anionio I■otnero Gallurt.
Antonio 1 i Morld.
losé Ojadw: 1 Inrcel.ona-.
*
Wk-umel P. ( rcía Rascón.
Pedro Cwilzález Navarro.
Julio .1 lermáns 1)opico.
Cristóbal Alonso 1
Carlos de Vega
Felipe 1.:o.;:t,les I\ 1 a rt 311(7.
1 mis Caridad LOpez.
(i()nzalez
losé A. L(')i)ei. Coreía.
()sé Míteííts VernIndei.
n'ermand() l'av.w; Doce.
Maniobra.
ic,-;t"u; González Salgaclo.
pian J. Salas (
Antonio Torres Hitstelo.
José Martínez Ramos.
Céspedes Peñalver.
Antolli() Rivera. ( iarcía.
Pereira.
luan 'roscan() Mendez.
Ramiro Vázquez González.
Luciano 1■Htico Mera.
Santiago Diéguez Poncio.
Torpedistas.
Nlow.dero Hreta.
Abdón Murcia iiinlénez.
Custodio Marcote 1.no.
I 1
14'¿li\ Pérez k'amos.
Saniiago García González.
Francisco Ramos 1Zoniero.
Nlannel Gag() Cino.
I os(". /1. N1 a rt ínez Pozas.
Guillermo 1.(")pci. 1:3érez.
edmicos,
luan de Dios Luque Cerezo.
Ii rilando 11e1li10
Alfonso Teijeiro Suárez.
Andrés 1■od1íguez Fernández.
Luis Sánchez Colmenar.
e
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Marcelino Sánchez García.
José Pérez Martín.
Antonio Lorente García.
Rienvenido Ballesteros Cafías.
Gumersindo Castifieiras Nogueiras.
Juan M. Rodríguez Bello.
Luis Romero Galán.
Manuel Fontela López.
José M. Calvo Abeledo.
Francisco García Galiano.
Artilleros.
o
Juan Barra! Domínguez.
Pedro Cano Santos.
Ramón Olivares Cervantes.
Juan Torres Campov.
Fernando Lavandeira
Eladio Bueno González.
Florencio Durán Ortega.
José María Barral Ares.
Antonio Victoria Sánchez.
Juan A. *Cano Ruiz.
José Pena Corral.
Lázaro Pecis Sánchez.
Antonio Pérez Motón.
Manuel Otero Castro.
Alfonso Félix García.
Pedro Martínez Conesa.
Abel Martínez Huélamos.
José Pérez Coyas.
José Bellido Soto.
Valentín Alija Pérez.
11/1a"nue1 Gacio Presedo.
Jos.é Gallego Failde.
Manuel González López.
Francisco Escribano Parrilla.
Juan González Pérez.
Juan Sánchez Amar.
Antonio Hernández Belizón.
Juan López Espinosa.
Luis .Sánchez Navarro.
Radiotelegrafistas.
' Manuel Díaz Mastache.
Juan G. Barbosa Antón.
Sanitarios (1).
Antonio Gil Devesa.
Luís Andrada Pacheco.
José Conde .Feijóo.
Manuel Oliver Morales.
Alejo Mateo Treviño.
Fermín González Díez.
José Millán Vázquez.
Antonio Conesa Pérez.
Rodrigo C, Andrada Pacheco.
(1) Los que en el empleo de Sanitario segundo
no tengan el título de Ayudante Técnico Sanitario
, no podrán ascender a Sanitario primero.
o
Número 101
Tropa.
Deduración de aptitud,.
Orden Ministerial núm. 1.372/59. — Por habererminado con aprovechamiento los cursos convoca.(los por la Orden Ministerial de 10 de agosto de 1957(D: O. núm. 181), son declarados "aptos" para suagtenso a Sarmtos de Infantería de Marina, con an
tigüedad de 1 de abril de 1959, los Cabos primms
que figuran en la unida relación, según el ,orden
censuras obtenidas.
Madrid, 5 de mayo de 1959.
Excrnos. Sres. .
.
.
Sres. ...
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Alfredo González Valdezate.
Francisco Servando Suero Sánchez.
Gonzalo C. Aboal Chedas.
Andrés Martín Fernández.
Francisco Gómez Moreno.
Juan Oubiña Bermúdez.
Elías Salamanca Jiménez,
Feliciano Nrolinero D'ación.
Juan Carlos Medrano Muñoz.
•Félix Nubla Macho.
Jaime Castro Rosa.
Julián Piqueras Espada.
José Rodríguez Rodríguez.
Dami:ín Gallardo Candrero.
Arcadio Gómez Gómez.
Juan Bonet Roig.
Idefonso Morcillo Lorite.
.Justo Calvo Trampero.
fuan Herrera Gomez.
Geranio Prieto Meira.
Teórdo Marquina López.
Enrique de Palma v de Palma.
Antonio Vargas Sánchez.
• José Galeano Prieto.
-Antonio García Ruiz.
José Edreira Vázquez.
'Gabriel A. Herrera Prior.
Luis García Pérez.
José Zaragoza Ruiz.
'Felipe García Pérez.
Avelino Barreira García.
,
Juan A. Moreno Morales.
'Antonio Romero Toledo.
Mariano Campos Filgueras.
Luis Caeiro Veiga.
César Fuentes Piorno.
Francisco Carrillo Pérez.
Daniel Montón López.
Juan M. Fernández López.
Juan Vives Torréns.
Francisco ManYm Cabeza y Trujillo.
Esteban Arjona Díaz,
•
o
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Antonio Manresa Lorant.
Francisco Sirvent Villacorta.
Mariano Norte Huertas.
Maurino Fernández Gil.
Estanislao Sánchez Carcavilla.
Javier de la Vega Rodríguez..
Ángel Martínez Martín.
José L. Esteban Fernández.
-Francisco Ortega Torondell.
Emilio Rosa Segura.
Tesít's Iglesias Rodeiro:
jesús de la Cruz Chapinal.
Manuel Castro Calvo
Antonio Martínez Torres.
Ramón García Serrano.
José Panfil López.
13onifacio Romero Trave.
Vicente Ortega Martínez.
Darío Alvarez Chantres.
Pablo Alonso Carbajo.
INSPECCION. GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cursos en los Estados Trillados.
Orden Ministerial núm. 1.373/59. — Se dispo
ne que los Capitanes de Infantería de Marina don
Octavio Aláez Ro(!riguez y 1). Angel Abia Gímez
realicen en los Estad( )s Unidos, a partir del día 1 3
de agosto próximo, un curso sobre el emplfi.o táctico
(le las comunicaciones.
Previamente, y antes de su traslado a los Estados
Unidos, efecttrar-án en la E. T. E. A. un cursillo de
dos meses y medio de duración, que dará comienzo
en 1 de mayo.
Los referidos Oficiales durante su ausencia de
ETaiia dependerán, a todos los efectos, del Estado
Mayor de la Arinada.
Madrid, 4 de mayo de 1959.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ATIAIal 7,A
Permuta, de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.3,4/59. Se Conce
rnir WT111111;1 (le destinos a los Tenientes de Infan
tería de Marina D. Gerin(in f. Leira 1?()(1ri;r3lez- y
1), José Fernam'o Pasquín Moreno, del minador
Alarife y del crucero Almirante Cervera, respectiva
mente, sin derecho a indemnizaeli'm por traslado de
r(,,i(lencia, que será pu- cuenta de los interesados.
Nladrid, 4 (l‹. mayo de 1959.
l'.\enios. Sres. . • •
ADAR Z1 JA
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.375/59. -- Sc dispo
ne que el Comandante de la Escala Complementaria
de Infantería de Mina D. José Pérez Trigán pase
a la situación de "retirado" el día 1 de noviembre
del presente año, por cumplir en la expresada fecha
la edad reglamentaria para ello; quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 4 de mayo de 1959.
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Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dcstinos.
Orden Ministerial núm. 1.376/59. Se dispo
ne que el Brigada de Infantería de Marina D. Jesús
"Ww.quez Souto cese en el Tercio del Sur y pase des
tinado al Tercio de Baleares, con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 4 de mayo de 1959.
17,:ci11os. Sres. 4, .
APARZI_JZA
JEFATURA SUPERIOR
• DE 9ONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.377/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y 10 informado por la Triterven
ción Cen(ral, con arreglo a I() dispuesto en la Ley
lg de diciembre de 1950 (D. O. núm. 2PS), Or
den Ministerial de 28 del mismo mes. y año (DTA
RIO ()FUI AL núm. 1 (l( 1951) y diisposiciones eom
plementarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables y aumentos de sueldo en el número,
e111111Ía 7timal y fecha de s'u abono que se indican no
minalmente en la misma, prácticándose las liquidacio
nes que procedan por 1() que afecta a las cantidades.
que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los interesados por anteriores conc'esiones.
í,os trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores. se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
ierial de 24 de abril de 1958 (I). O. 111'1111, 94), formu
L'Indos(' las oportunas liquidaciones (le ejercicios ce
rrados para los abonos que procedan, si excediesen del
wríod( ) de tiempo que ,,efiala dicha disposición legal.
Madrid, 29 de abril de 1959.
Excmos. Sres.
Sres.
0
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Empleos o clases.
Cap. de Fragata. ..
Cap. de Cbta. (ni) .
Cornte. Inf. M. t
Otro..
• • . • 1 •
Otro..
• • • •
• • . •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
. •
Otro.. • . . • • • • •
Otro.. . • • . • •
• .
Otro.. • • • • • •
Otro.. . •
• • . • • •
Otro.. .
• • . • . •
•
Otro.. • . • • •
• • •
Otro... .. .. • • • .
Cap. Inf. M.a • • • •
Otro.. • •
. • • • •
Otro..
• • • • . • •
•
Otro.. •• me de
04
Otro..
Otro..
• • • • • . • .
Otro.. • • • . •
• • .
Otro.. ..
• • •
Tte. Id. M."
Otro..
• •
..
Coronel Míttis.
Tte. Cor. *N1ágs.
Capitán MS(Is„ .
. • • •
• • • •
'reniente Máqs..
Otro.., • • • a • •
. • • • • •
. •
Otro.. .. • .
N• • • •
Otro..
• • . • • .
'rte. Cor. Interv.
. •
Otro..
.
Conite. Interv. • •
Otro.. • .
Cap. Interv..
Tte. Con Auditor, .
Capitán A tid ft or,
Tte. Coi..
Otro.. ..
• • • •
Tte. Nav. R. N. A.
Contramaestre , ."..
Otro.. • •
• • . • .
Otro..
• .. • •
4
Otro. 411 • • • ••• •
. Otro. • • . • . • • •
Otro. • • • • • • •
Otro.. ..
Otro. • • e • • • • • •
Otro. • • •
•
•
• •••
Otro. .
Otro. • • • e •
Otro.. • • • • • •
• .
Otro..
• • • • • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro. • • • • . . •
Otro. • • • • •
• .
Otr( ..
Hidrógrafo 2.°..
Condestable 2.". .
Otro.. ..
Otro.. • • . • • • .
Otro..
as
•
•
RELACYÓN QUE SE CITA.
‘.1.111~11111•111~%....
NOMBRES Y APELLIDOS
•
1 ). Francisco Javier Elizalde 1 aí.. nez . .
I ). Luis Amorós. Mira
. . .
I ). J uan Galán Cano . . . . . .
. • • •
1 ). Emilio Herrero Santiago.. . • • • . • •
D. Antonio Escudero Torres. •
. • . •
I). Pablo Ibáñez Freire..
..
.
•
• •
1). Federico 1 :lCZ.1 Morales.. • •
. •
1). José de la Ig.l(sia Valera. . • . •
I). José Maura (utiérrez.. • • •
•
1). José García Arias, . . p. ..
• •
D. José Suárez lea.. ..
..
..
I). Antonio Vázquez l'antoja. • 4 • •
1). Rafael. Saura Ro(Iríguez.. . O • •
1 ). j ()Sé Lanza Robles.. ..
., • . • . •
I). Pedro. Rodríguez León..
I). Rafael Lozano (abo. , .
1). José Guerra ( ;otizál(z . • .
.. .. •
. 6
1 ). Pira I1CiSCO Bueno Sanabrial. • . • •
• . .
I). 14:1flilio Romero S;11gado.. • • .
D.. Alfonso Muñoz Ramírez..
4 • •
•
D. José M. Rivera I3uxaréu.. I •
• •
'D. Vicente Díaz Galán.. •
D. 1.■rancisco Tozar Ni ()Imelda
.
D. Ptancisco Rey Deira , . • ,
Sr. D. José Fernández Díaz.. • • .
• •
I). Mien:1 Gil R:".bae,-0.. ..
D. -José J. Parada Pérez, . .. ..
1). Rafael Goicoechea Morales..
1). josé j. Outim Sánchez..., .. .
f). Antonio Pacios .1.i'ernalidez
.. .
.D. Alvaro Pita (firrido.. .
1), M anuel Lorenzo Rey • . • . ..
D. Carlos 1)pez Lizandra.. ... ..
a josé ( iella 1 turriaga.. ..
'1). José U. de li.; have-Sustaeta y Peeiña . •
D. I.7ernaitelo González-Regalado y Tugores.
E). Angel !1/1. Moreno Teijeiro.. .. ..
1 ). Fernando R(mi(n) Alvarez.. ..
. ..
1). José Espinos Ilarberá.. .. .
, .. ..
I). ,Nntado Alvargonzález Mowinkel.. . .
I). José Luis Anunci Martín.. .. • .
.
U). José M. Navarro Sap,-ristá.. .. ..
D. M.ariatio Pascual del Pobil Belistis(Ln •
I ). .1 osé Alfar() Ros • • , • ..
..
D. José Aracil Andréu.. .. .
• . • .
D. José Brage Marín.. ..
D. Pedro Carrasco Latorr( ..
..
-1). Migtrel Casanova Márquez . .
U). IV.lanuel (.:.onejo Soler. , .. .
D. Máximo Fernández Cobo..
1). Asterio f....cm:Indy/. lloral. . ..
D. Diocleciano Gallello de 1;t Torre
.1). Angel Jiménez Martín..
D. Serapio López Soto.. .. .. . O é •
D. Miguel A. Louno Castro.. .. .
I). José Martínez Catalán... .. ...
D. filías Paule Marín.. .. . ..
.
D. Ambrosio Poreel Gómez..
.. .
D. -Miguel lico Jiménez.. .. .. .
D. jo.sé Rodríguez Núñez.. ' .. . .. •
D. Sabino Pérez Miras.. ..
E). Adolfo ['crujo Agui leNt . .. .
1). José Fernández Pazos.. . , .. • . .
I). Rafael A‘rti(iz Galán.. . •. . .
1). Sahino Colla(lo Varela.. .. ..
1). 1Iiiilio Cuuso López.. .. . • • • .
• •
•
•
•
e
• II
•
■■•••••••~1..
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7,000
7.000
7.000
7.000
13.000
13.000
10.000
7.0(1)
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.04)0
7.11110
7;000
12.000
9.000
7.000
6.000
7.000
7.000
7.04)0
7.01)0
7.000
10.000
7.000
7.0110
7.0410
6.000
7.000
4.000
5.000
5.000
7.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.010
1.000
1.0(10
1.000
0(1)
000
1.000
1.010
1.000
1.000
1.000
1.000
• 1,000
1 000
1 000
3 000
1 000
000
1.000
Concepto.
por el que
se le concede.
7 trienios..
12 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienibs..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios, .
7 trienios..
13 trienios..
13 trienios..
10 trienios..
7 trienios...
7 trienios, .
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
12 trienios..
trienios..
7 trienios..
6 trieniOs..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
10 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios.
6 trienios..
7 trienios..
4 trienios..
5 trienios..
trienios..
7 trienios..
1 trienio
1 trienio . •
1 trienio ..
1 trienio
1 trienio ..
1 trienio •
1 trienio ..
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 'trienio
trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio,
1 trienio
1 trienio
1 trienio
3 trienios.
1 trienio
1 trienio
1 trienio . •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
. • 1 mayo
•
•
1 mayo
• . 1 mayo
1 mayo
1 mayo
i mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
• •
I mayo
• •
1 mayo
• .mayoi
1
1
mayo
. . . 1
. . • .
I
mayo
• . a
•
• • • • I
• •
..
I mayo
4 • ayo
• • • o 1
e • I m
mayo
. • .. 1
iii-illtiyyoor. 1 i
.. .. 1 mayo
.. .. 1• mayo
.
• 5
1 abril
..
.. 1 mayo
.. , . 1 ;tbril
.. 1 abril
1 abr)1
.. .. 1
.. 1 lt11))rrlial
.. 1
i
abril
abril
.. 1 enero
• e a
e
.. 1
abrilA
abril
. • 5 1
, 1
mayo
abril
.. • • 1 b
•
• .. I
..
. 1
aril
abril
mayo
• . .. 1
. • 1 . 1
my()
m
. • .• 1
ayo
b
.. .. I
alil
. •
..
.. 11.
abril
• • . 1
I.
ab1-11
.. . 1
O • •
1
abn
1abrí.• • i• e • •
. • . 1 ab
. • •
i
1..
• . . 1
a
1
.. bri,
.. .. 1
abri. 1
• . í
abri
. 1 abri
..
.. 1
.. ¡
.. 1
1
.. .. 1
.. '1
octubre
abril
abri1
•
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959,
1959
1950
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1059
1950 '
1950
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1059
1959
19,r,9
1910
1019
19;',9
1959
19.0
1059
1959
1959
1959
1959
1059
10,19
1959
1959
1959
1959
1958
1959.
1959
1959
Número 102.
Empleos o clases.
Condestable 2:°. .
Otro,.
Otro.,
Otro.,
Otro..
Otro..
Otro., e 1 1.
Otro..
Otr • .
Otro..
Otro.. 00
Otro., • . .
Otro., • • •
Otro., .. 04 *1
Torpedista 2.° . e •
Otro..
Otro,. 110 @O 00 •
Otro, . • 0.1
Otro..
Otro.. .. • • .
(nro.. . .
Otro.. .. e e e • •
Electricista 2.°• • .
Otro.. . .
Otro... • O@ 11
Otro.. .
Otro. , 40 11.
• ( )t1.0 o • • • • •p e •
Otro.. *O 90 •
Otro, e • O0 •
In), e e. 1110 00 be
Otro, .
Otro.. e • • e • e
Padiotelcgrafista 2.°.
Otro, 90 441
()t1.0.
I • • O @ • •
Otro.. e • • •
()11.0o
• • • • • •
Ofro„ • • • • • • e
1.(
„ • e e e e • •
IP
Olro. e e e , . • ..
Otro,
„
Otro..
• . .
Mec. My. de 1.". .
Otro.; , . . . • .
Otro, • •
Otro, • .
Otro.. •
Otro, •
•
Otro„
nro„
Otro, .
1)trO, .
Otro, • •
• .
Vec. My. de
Otro,.
. Wo •
Otro..
Otro, ,
Otro..
Otro„
Otro..
ntro..
Otro..
• •
()tro.
Otro.. •
.
Otro, ,
Otro.
„ •
•
.
• • • •
otro..
I
loe
*e
Otro..
•
•
•
•
•
o
•
•
•
e
e
•
•
e
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O9-411.
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
e •
, II
•
•
• •
• • II I II
• e • 1.
•
•
•
•
•
•
•
•1 •
e •
•
e•
2". • •
o
•
•
..*.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
e
•
•
•
•
•
• •
•
• e •
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NOMBRES Y APELLIDOS
I), Pedro Dopico Váz(Iuez.. .. •
I). Venancio González Gómez.. .
I). Andrés Lcira Blaya..
De :rosé L. López Coluteelo. e .
Benigno Martín (ii")ineez . • . .
I.). Bartolonté Mari M( .. Pacheco
). Carmelo Muyur Pomares • . .
I ). j (sús Navarro López . . .
I ) Antonio Polo Vinagre . •
D. 3 osé Rivas Portít • • . . . •
I ). M anuel Rosende Vía . .
D. Manuel Se( )a Plata.. .
11).. Manuel ,Tala(1riz Dios.. . •
I). Miguel Villar Villar.. .
Jivii Díaz Sánchez . .
D. Antonio Franco lzernán(Iez
I ). j nan Hernández Mateo
I). Antonio López García . .
D. Luis 1.orenzo ( eo))elo
D. Luis Miranda 1:o1nero..
D. Manuel F. Sotelo Cafiedo..
). José 'A, Tellado Pazos..
D. jacinto Cano Cereceda •
D. Leónidas (iayoso S(ijas..
I). Manuel Dacosta
• . • •
Beht !M'in() López 1 maces .
D. A id onio Martínez García • .
1). jesús Pérez. Collado,
1). Serafín -Rodríguez Korros..
D. Julian Sánchez Cerdán.. .
D. José M. VaIderaS García . . . . .
D. Julio Vízqtt(z Villamonte,
J). Angel V iIlanueva Pi(ieiro • .
D. j Osé AII ;ufo Cortijo. . . . .
El), AntOn jo I la ret'n
.D. 1:icardo García Olmo.. ..
D. Francisco Gil Martín('z, .
I) José G(')Ine./. Fernandez.. .
D. Gabriel ( iuirado
1). Ramón m A 1.1.()y().
D. Jesús Rey Rcliarte..
D. Juan Sini()t) Canuto..
D. Manuel Vicedo Morales.. .
D. Manuel Alcántara Torrente
.
D. Cipriano A Ivariño García .
1). José Parcia Vigo e . .
I). .1osé Calvo Prego . .
*D. Victoriano Díaz Y;"1
D. Manuel Freijoinil 11(.IIOn
D. .1 tiati [maces Romero . .
I ). fosé Piiteiro Domínguez .
D. (onstaniino porta Fallar
.
I). Albino Rel(')11 Cartelte.. .
D. José sun-al
D. (onzalo, A res Martínez . . .
I ). *luan Bocar410 Madariaga e.
De •1 uno Carballo A guiar . • . .
D. José M. (._arneiro Fernández .
). Eliseo Fernández (. 'astrilk)ii
1). Miguel Ferro . . e
D. Manuel Leira L,tiaces . .• . •
,
I ). Enrique Rosado Espada . ee
1 )• ./ ilan Salidtivete 1,e(')n
D. Manuel Santana Santiago • . . .
I ). A rginiiro Santana Beascoechca . e
I ). Francisco Solís Menén(1ez.. ..
1). José .Stibiratia 1-)elga(10 • • .
.). Gerardo Velando Suárez, .
I). I sidoro Vila Cardona.. ..
D. Antonio Vizoso Rodríguez . .. e. e. ele $1,.
•
•
o
• e
e
•
o
•
•
• • • •
•
•
• • • •
•
•
•
e
•
•
e
e
• •
•
•
• • O
•
•
•
• • • •
• • •
•
O
e
I
•
e
• II
•
• I1
e
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
1.000
1.000
1.0(X)
1.000
1.000
1.600
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
lt000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000.
1,000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
el .000
7.000
11.000
7.000
7.000
7.000
7.0410
7.0410
7.000
7.000
7.0410
7.000
7.000
7.000
7.000
7.0110
7.000
-7.000
Z.0011
7.000
7,000
7.0110
7.'00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 1 ricino
1 trienio • . .
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio)
1 trienio
1 trienio
1 trierlio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1, trienio
11 trienio . •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trieni()
1 trienio
1 trienio •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio. •
1 trietvio
1 trieUio
:I trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1. trienio •
trielli0 e • • •
1 trienio . • ..
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
7 trienios.-.
11 trienios • .
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios
.
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 Irienios • .
7 trienios.
7 tpicnic»;
7 trienios • •
7 t rienios
7 trienios .
7 trienios • •
7 trienios..
• •
•
• •
10 • •
• • ••
11 e II
• •
• •
• •
•
• • •
e • • •
e e • •
• e e •
e • • •
e • ••
e •
e e
• •
• • • •
•
•
• •
•
•
• e
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
L
1
1
1
1
1
1
1.
¿tbri
abrí
abri
abrí
abri
ahri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abrí
abri
abri
abri
abrí
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abri
abrí
abri
abri
abri
abri
abri
ahri
abrí
abri
abrí
abri
abri
ahri
abri
ahri
abri
ahri
ahri
abri
abrí
abri
ahri
abri
ahri
abri
abri
íLhri
ahri
abri
abri
abri
alwi
abri
1959
1959
1959
1959
1959
, 1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
el, 1959
1959
e 1959•
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959.
1959
1959.
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959.
1959/
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
e
1959
1959
1959
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•
Emplees o clame.
Mecánico 1.°.
Otro.:
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. . • •
Otro.. • .
Otro..
Otro.
Otro.. . • ..
Otro.. ..
Otro..
Otro.. • •
• •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. .. •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • •
Otro.. ..,
Mecánico 2.°.
- Otro.. e. de
Otro..
Otro.. • ..
Otro.. . •„ • •
Otro.. • • • •
Otro.. • •
Otfo.. • . •
Otro.. •• 44
Otro..
Otro..
• ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
•
Otro..
Otro.. .. de
Otro.. 04 ••
Otro.. t. ..
Otro..
Otro.,
Otro.. • • ..
Otro..
Otro..
Otro., • • . •
Otro..
Otro.. • • . •
Otro.. .
Otro.. •.•
Otro,.
Otro.. .,
Escribiente I.°
Otro.. .. . •
Escribiente 2.°
•
•
• • • •
• ••
• • ••
1'•
•• ••
■••• ••
• • ••
•11 ••
••
• • •
•
NOMBIUDS Y APELLIDOS
D. ,Julio Barros Pereira.. .. • • • . .
D. José Beliz6n Parodi.. .
D. José Carneiro Camiña..
D. José R. Casal Rodríguez.. • • • .
1).. José Cernadas López.. ..
f). Andrés Cervantes Abad.. .
D. Roberto Díez Valdomar..
D. Antonio Fernández ('astañeda..
r). Luis García López.. *e 44
1)* Constantino Garcízt Martínez..
1). Alfonso González Pérez.. .
1). José Guasch Serra.. .. . . • • • •
1). José Gutiérrez Martínez.. ..
1). Antonio Hernandez
D. Carlos Iglesias Rodríguez.. .
D. Bienvenido Mannibia. Ruiz.. . . .
D. Juan Martínez Buyo. •
D. Antonio U. Martínez Lorenzo..
). Antonio NtIfiez Romero.... •O *o
1). Arturo Otero Doval.. • •
•
•
D. Octavio Peón Timiraos..
• • .. • •
D. José María Pérez Casanova.. .. •
D. José Portela Veiga.. .
1). Alfonso' Martínez Céspedes.. • • • . •
D. Ambrosio Prieto López.. .. . .
D. francisco Reg,ueiro Martínez.. .. 40
p. Antonio Rivera Varela.. ..
:D. Andrés Rodríguez Pardo..
D. (;erardo Sabio Perla.. .. ho e*
1). Andrés Serantes Aneiros.. . • .
I). José Vidal Laz.. • • • • •
1.). Martín Lago Román. • • • • •
D. Antonio Abeledo Lorenzo.. • • • • .
D. Isidro Balado López.. . • • • . •
1), Juan J. Beloso Arenoso..
I). Manuel Bustaba(1 Cabanas. •
I). José Cazorla Hernández.. .. • • f••
I). Felipe Carballido Rodríguez.. • •
1). Angel Cartelle Mayobre.. , . . •
D. .I ()sé Castirteira Santos.. .. • • • • ..
D. Ildefonso Crespo Rodríguez.. • •
D. Rafael Delgado Rodríguez.. . • • • •
D. Juan de la Rosa Alberto.. . •
D. Andrés Díaz Fraguela.. .. •
D. Julio Domínguez López... .. • •
D. Amable Dopien Ameneiros . . . . .
1). José Durán Simperio. . . . . . .
D. Francisco Fernández Albaladejo..
D. Santiago Fernández Llamas.. ..
D. Diego Gómez Domínguez, .
D. Juan Gómez Núñez..
D. Ginés Gómez Saura.. .. de **
Florencio F. Jurado LZpez.. • . • .
D. Manuel Martínez del Pino.. • 4 •• •4
1). Manuel. Lorenzo Sanjosé..
D, Pedro J. Martínez Méndez..
I). Vicente Ortells Muñoz de Morales..
I). José A. Pita •Leiracha. • . • . • • . • •
a Francisco Polo Oreajada.. . • • • • .
D. José María Ramírez (ainzarain..
D. Luis Rivas Martínez.. .. • •
1), Eduardo Roibás Domínguez..
.
Mat1111.1 Romero Pont íjas . • • . •
/.)4 Fernando Sáez Fernández..
1). Juan Vázquez Vilar..
D. Antonio Villarino 1.1anin s •
1). José Zapata Gen. • . ,
D. Edmunclo González de los Santos..
D. Lázaro Vázquez Revuelta.. .. .
D. José M. Amadd Cortiza.. • . . • .•
• •
•• •
911 e
•• Of
• • •
•
•
•
Cantidad
anuaL
Pefeetas.
6 . 000
6.000
6 .000
6.000
6
. 000
6.1100
6.000
6,0110
6,000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6,000
6.001)
6.(01)
6.000
6.000
6,00()
6.000
6.000
6.000
6,(100
6.000
6.1100,
6,000
6.001)
6.000
6,1100
6.1100
6.000
1.000
1.000
1.000
11)00
1.000
1.000
1 .000
1 .000
I .000
1.000
1.000
1 .000
1.000
1,000'
1.000
1.000
1,000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 JIM
1 .00()
1.000
1.000
1.000
1 .0(X)
L000
L000
1.000
1 •000
1.000
7.0110
000
1,000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios .
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios,.
6 trienios'.'.
6 trienios..
6 trienios.. .
(i trienios. .
() trienios..
6 trienios..
6 trienios...
6 trienios..
6 trieitios. •
6 trienios..
.6 trienios.,
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios .
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 1 rienios
6 trienios,.
6 trienios..
1 trienio ••
1 trienio
1 trienio *4
1 trienio • •
1 trienio
1 1 rienio •,•
1 1 rienio
1 trienio
1. trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 1rienio . •
1. 1 rienio .
1 trienio • •
I trienio
1 trienio •
1. trienio
1 trienio
1 trienio • .
I trienio ..
1 'trienio
1 trienio
1 trienio • .
1 t ricino . •
1 trienio • .
1 trienio . •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio . .
1 trienio
7 trienios.
8 trienios.
1 trienio . .
••
o•
• •
••
•• ••
••
e•
•• ••
•• G1
•1
•• o*
4.
o•
•
•
• IP
•
••
•41
••
• •.
•.
ee Os'
Número' 102,
Fecha en que debe
comenzar el a
abril
1 abril
abril
abril
1
abri
i
1. abril
1 abril
abril
abril
abril
1. abril
/ abril
'abril
abril
abril
abril
1 abril
,,aabrriills
t ,ábrit
1.'abril
abril
abril
abril
abrilabril
1
abril
abril
abri
ahrr1.
1
1 abril
1
1 abril.
1
1. abril
. abril
abril
abril
abril
abril
4, abril.
abril
abril
abril
abril
abril.
abril
abril
abr
1
abril ,
abri1
abril
abril
abril
' abril
abril
1
■
1
1
1
1
1
1
1
1
bono
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
195!)
1959
1959
19,59
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959.
1959
1959
1959
1059
1959
1959
1959
1959
1959
19,[i9
1959
1959
1959
109)
19.19,
1959
1959
1959
199)
1)5
959
959'
959
.959
.959
.959
959
959
954
959
95(1
959
959
959
959
959
959
959
959
Ninnero 102-
EMpleOg O ClaSCS.
••••9.9•••■••■••••••••••-
Escribivide 2, 40 114
Otro., .•
011.0,,
Otro..
Otro..
Otro..
Otro, •
Otro..
Otro..
Sanitario
Otro.. ..
Otro. •
Otro.
Otro, •
Otro,
• •
)11
Y
•
• 11 11 e •
1 II
Otro,. .
Cul. My. 1.n P. y
Olr• • •
Cr1, 1» Pto. y. Pea.
Otro..
Otro..
(')tr • 1 • • •
)11.0 • 9 •
Otro, . • •
()Ir°, . , • • . • •
(:,01. 2.° Pto. y T?ca.
Otro. I • • 11 •
(*H ro , . . • • 11. 4.
011 • 9 • • • • 1••
011 • •
• • • • • •
I )11 f) • • •• • •
Otro.. • e • • 11 • •
011.0 • 11 1 • • •
Otro, .1 • 1 1•
111.1ZO 11
Otro, . • • • •
()mire. 111, 1." 1•
()no_ ..... • .
l'otivro 3•1°, • •
lof, M.1
Otro,.
. • • • • •
()tro..
. • • • . • •
Sgto, • •
• ol• se • •
Otl.()••
• 11 41,41
Otro.. . @O 1. •
Otro., • • • . • ..
ntro., 00
4#
)1,1.0 „
Otro, .
Of look
Otro. • O. 01
0tro„
Otro. •
. •
Otro,
.
Otro, .
Otro. •
.
•
.. • .
Otro, •
Otro, .
Otro. ,
. 1 • •
Otro,
Otro.. ..
a
•
•
Otro, •
()tro, • . .
. •
Otro, • 111
10
Otro„ •
f. .11 1 •
()I l'O • • II•1 •
• II
011'0 „ *O
Otro,
• • .
()tro.
•
.. • .
Otro, ,
•
• •
• a • • • •
• • • •
P.
•
•
el
•
• e • e •
•
•
•
a• 11. •• •
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,NOMBRES • Y APELLIDOS
1). Juan M . C:abann Anca.. • .
I). José Candela (arcía.. ..
1). Luis ("astellanos Ezqu(rro..
I), Jer('iniino G(')inez
1), A I fonso (;(1)in.ez 110rr(j(')I1 •
I). T,or(hnzo T■ey.. .
1 ). fael M uñoz 1?()in(h1.o .
I), Antolín I■ey . •
I). Vicente Sancb•z Sánch(z.
I ).- Ventura Antón Sonet .
1), Juan Fernandez .
D. A If()Dso ;•')111C7, 111/1.(''■
1 ). Gonzalez Carballido.
D. Kfluardo Conz;Llez ( uerrero..
I). Macario 1 Gabald('w.. .
I), Claudio Orial(s
1), l..)edro'llasallote C.;onzitlez.. • •
D, (.;;11)rie1 Caridad Praga.. ..
1•. lsidoro Arrnfe Domílimuez..
D. li'rancisci.) fttrreiro Torra(I(),
I). klann(hl Retan/os Sainiap,o..
I). 1.tiis Vernálifle,. San I'( )l11;
D. l'edro Menclricattlirre rilbao..
I). J'os(' 1?. Sánchez .
1), Serafín 'l'edil) Mouzo.. .
D. 'Manu(l Martínez 1:lel-mida
r). Jesús Freir( . • • •
1). carlos lionzález S;•in1ainn 1- .
1). I? a nión '114éiidoz Selva .
1 ). Antonio 'Poi-rente (arcía..
I), korlrigo Mul("in C,ollazo..
D. José Vos ( iarcía.. • .
D. jesús Marín uñoz
14:sta.nislao Sant iago (Tabello.
D, José rternánd(Cz Saura • • . .
I). ,Ittan Péroz Moral( .
1)„rosé A. (onzhlez Varela..
'I), Yetinficio lApez • .
1), Tomas Soler 'N'agüe., O@ ••
1), 1 )(q1r( 11i Ma íneZ .* • ••
•01
1). Carmelo Díaz 1 )íaz
. • . . .
:1). Toma ()iía ()1•1 •
D. Manuel "film(a() ivera . •• .
'f), jesús A. •arula Pérez..
1). Juan (",osta Cardona.. ..
D. Francisco T,orenzo Suárez..
1). Antonio Golife
,In:m A. nonzález González..
D. 'Francisco 11)1)ez f-Taro. •
D. Vinilinno Pérez-(TalviV. •
I). Andrés Oliver Cast(lo..
I)• Inan Nodar..
1.). José María . •• ••
D. Pedro TIrenes Alba . • . • •
D. Antonio 'Tocino Tocino,
D. Antonio Mariscal Serrano..
D. Jesús 'Moya Repol('t .
1). Antonio I■odrígitez Truf(ro.
1). José. García
D. Daniul de Pedro Parrona..
1). Jfian l'i'ernátidez .1Zo(Irír1I(z.
1). .1tr1n (;onz(flez Santainaría.. .
T). Alfomo GonzáJez Yoi(I Tliontas.
I). Julián Mari ín Andrés . . • .
r). Antonio Ilarcel() 1ain(;11..
••, 'Francisc( Ilacza
1), Gefibrino García 'Par:mina ..
1), 1,alireano Fernan(1ez
r). 1 Alelo Díaz Clviede(
r), Ginés Shcllcz García , le 1*
• •
• •
•
• @ • 9 • •
•
• 11
II •
•
•
•
•
•
■•@MMOIMIMI•• 4.■•■•••■.■■ •■•••••-@!.....~.•••••••••••...~1.••••
Cant ;dad
anual.
J'ese/as.
1.000
LOW)
1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1 .000
1.000
1 000
1.000
1,000
13.000
13.000
.41.000
H.000
1-1,000
1.1.000
K000
H.000
8.000
1.000
'1.000
1.000
.1.000
1.000
1.000
1,000
al .000
al 000
1.000
11.000
8.000
5,0on
3.000
3,0110
3.000
3,000
3.000
3,11011
3.000
3,000
3,1100
1,000
3.000
3,000
3.000
3,000
3.4100
3.000
:3.000
3.00,0
.1.1100
.3.4)00
3.000
3.0()0
;.1.()()11
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
• 2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
I trienio
1 trienio
1 irienit..)
I trienio
1 *1 rienio
1 trienio
1 trienio
1 I rienio
I trienio
•
trienio
1 -trienio
1 trienio
I' trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1:1 trienios
11 trienios
1-1 trienios
trienios
trienios.
1-1 trienios •
trienios..
trienios.
8 trienios
trienio
1 trienio
1. 1 •ienio
1 1 rien -1(3
1 trienio
1 trienio
.1 trienio
trienio
1, trienio
1 trienio
1 trienio
8 trienios.
11 trienios.
5 trienios.
trienios.
3 trienios.
3 trien.fos
3 trienios.
trienios.
trienios.
trienios.
..)) trienios.
3 trienios,
1 trienios.
rienios
3 trienios.
3 trienios.
3 trieftios.
3 trienios
:3 1 rienios
3 trienios
3 trienios.
3 1 rienios
3 trienios.
trienios.
3 1 rienios
3 trienios .
a.; Iricinos .
2 trienios.
9 1 rienios
I rienios .
rienios •
trienios.
? I rienins.
2 trienios .
Fecha en que debe
comenzar el abono.
. .
.11 1 abril
es *• J. abril
e*
•• 1 abril
• . . . . 1 abril
1
1
1 abril
,
• • • 1 abril
•
.
. 1
abril. •. 1
. . 1. ll
.
•
• . . . 1 . abril
.
. .
. .
a.. e.. abrilabril
. . . . 1
. . . . • 1
abril
abril
. .. .. 1. abril
. . . . . 1.
. . . . 1
.. .
. •
. . ..• abril
aalirrii 11
abril
julio
.
..
. . •
.
abril
abril
.. . • ,iiit2
.. .. julio
. • .
. a ..
. • . abril
itilin.. • .
,
abril. ..
. • .
9 •
ea
,
)
1.
2
o.
• . • .
. .. .
:.
:
• .. •
. :1.
abril
abril
1
• a • ..
•
.abril
. • • .. 1 mayo
. .. .. 1 mayo
. .. .. I mayo
. .. .. 1 mayo
. .. 1 mayo
.
.. 1. J. mayo
. . • .. I.
mayo
mayo
.
. ...
1
3. mayo
.
• .. 1 mayo
. • . .. 1 mayo
. • • .. 1 niayo
.
• • *
• •
• 1
m
•
1mayo.yo
. • •
y
.
ayo
. .. .. 1 mayo
.. .. 1. mayo
. .. 1 mayo
. .. 1 mayo
a .. 1 mayo
. • . .. 1 ninyo
.
...
1 mayo
. . . 1 mayo
. . . .. 1 mayo
. . . . . 1. mayo
. . 1 mayo
. . 1 mayo
. .. .. 1 mayo.
. • • • . 1 mayo
• • • • 3 mayo
,, mayo
1959
1959
1959
1959
19591
1959
1959.
1959
1959
1959
• 1959
1959)
1959
1959
1959
19591
1959
.1959
1950
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1058
1958
1958
.1958
1958
1058
1959
1959
1950
1059
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
'1959
.1959
1959
1959
19.59
1959
1959
1950
1.959
1959
1959
1959
1959
1959
19.59
1959
1959
Página 772.
Empleos o clases.
1
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Sgto. Inf• M
Otro.. e,
Otro..
Otro.: • •
.
Otro..
..
Mayor 2.4
Brig.
Otro.. • •
Otro.. • • • . •
Otro.. •
• •
Otro.. .• • • •
Otro..
• . • •
•
Otro.. • • •
•
Otro.. • •
• •
Otro..
• •
Otro.. • • .
•
Otro.. •
•
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • .
•
Otro..
Otro..
• • • •
Otro.. • • • . •
Otro.: • • • •
Otro..
• . • •
Otro.. • • • •
Otro..
• • • •
Otro.. • •
• • • •
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Brig. de Compito.
Sgto. Inf. M.
Otro.. • • . • • •
Otro•-• • • • • • .
,Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
• • • .
Otro..
( )t ro. .
• • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. ..
Músico de 1.a
Músico de 2.4
Músico de 3.4 •
Cabo L° Banda.
Otro.. .. .
Otro.. ..
Operario de P.
Otro.. ..
Otro.. • • • • • •
•
a
• • . ▪ •
Inf. M.a.
M.a..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
• •
▪ •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • •
•
. • • •
• • • •
• • • •
•
• • • •
• •
•
•
• •
•
•
•
• $
• el
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • •••
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
••
•
•
• •
• •
•
• •
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
.
••
• • • •
•
• •
• •
• •
Operanio de 2.*.
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. , • • . • •
Otro.. • •..
•
.
• •
Otro.. • ••• • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • .• • . • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • . • . • . • .
Otro.. •. • • ..
Otro.. • • .. •.•
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • . .•
Aux. Admvo. de I.
Otro.. .. . • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Felipe Chico Fernández.. . • • • • •
D. Albino López López.. .. . • • • .• •
D. Marcelino Ocarranza Hernández. • • •
D. Antonio Infante Garri,d0..
ID. Enrique A. Pita 'Fernández..
• • •
•
D. Antonio Sevillano Romero..
. • . • • •
•
•
I). Fernando Rosales Reina.. . • • •
I). Fernando Blanco García.. •
• . •
DMAntonio Ruiz Gómez.. .. • • • • . •
D. Florencio Andújar Herrero.. . • • •
D. Manuel Rodríguez López.. .. • . . •
I). Juan Martínez Illán.. .• .• • • • •
D. Francisco Alctraz Vivancos.. • • • .
D. Juan Bueno Concha.. .. • . • . .
D. Lucas Bello Barroso.. .. • • • • •
1.) Emiliano García Otero.. .. • • • .
1). Ambrosio Rodríguez Roibás.. • .
D. Tomás Muñoz Tenfeiro.. .
• • • •
D. Gerardo Pita Lago.. .• • . . • •
D. Pedro Ferrer Otero.. .. • • • •
I). Tomás Rodríguez López.. .. •
1 ) • Antonio Martínez Terroba .• . • • •
.1). Gustavo Cavillas del Valle.. • • •
1). Manuel Rabanal Beltrán
1). Miguel García Díez.. • . .
1). Alfonso Monteagudo López.. .. . •
I). Antonio del Castillo González..
I). Orlando Couce Romero.. ..
1). jenaro Bartolomé Maceiras... • •
D. Francisco García Rodríguez .. • •
D. Emilio López Ortiz.. .. • • • •
I). Juan López López
D. Enrique Alvarez Rodríguez• •
D. Lázaro F. Barca Blanco.. . • • e
E). Felicísimo Vega Martínez.. • • • • . •
D. Alfredo del Campo Terán..
:D. Antonio Gil Moreno.. ..
D. José L. Ramos Gutiérrez.. • • .
D. Fernando Cabezas Balseiro..
D. Manuel Oscar,Toucedo Díaz. ▪ . •
D. Antonio Villarino de Arce.
D. jesús Montero Rodríguez..
E). Julio Miguel Ortega.. ..
D. Francisco González Vales..
D. José Vaca Correa..
D. José Clement Pérez.. .. . • .
D. Crescenciano García Atienza • .
José Sedes Iglesias.. ..
Manuel López Gómez,
José Cortés Bonín..
D. Constantino Díaz Rodríguez • •
D. Luis Miembro Sánchez..
D. Manuel Vaca Conejero.. ..
• •
e o•
• • • •
• •
• •
•
D. Jerónimo Alé.1 Arteaga..
D. Diego Berrocal Balanza..
D. Salvador Bey Rodríguez..
I). José Cano Cereceda..
D. Francisco Canto Rodríguez.
D. Antonio Moreno Lag(stena.
D. Juan Pérez García.. .,
D. José María Rr)dríguez Suazo
D. José Román Galea.. • •
I). Eduardo Ros Vidal.. • •
D. Alfonso Vera Parrés.. .
D. lucio Cegarra Ardil (1) .,
D. Juan Fonte Cupeiro (1) .
D. Carlos García Dopico (1) ..
D. Juan Ayora Visiedo.. .
D. Leandro Portals Míguez..
• •
•
• e O • e •
. . • • • •
Cantidad
anual.
.
Pesetas.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.000
7.000
7.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.()()0
3.000
3.000 •
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3,000
3.000
3.11110
3.0410
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.4100
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
6.000
1.000
3.000
3.0410
3.0041
?0011
5.000
7.700
6.000
3.000
2.000
2.000
2,000
2.000
2.04/0
1.000
2.000
2.000
8.000
2.000
2.000
2.000
9.000
5.000
Coiicepto
por el que
se le concede.
2 trienios..
2 triezlios•. •
• • •
2 trienios
•
• • • • •
2 trienios• • .•
2 trienios..
7 trienios
• •
is
7 triedios • • • •
7 trienios • •
• •
3 trienios
• • • .
•
3 trienios. • •
3 trienios
.
.. •
3 trienios•. • •
3 trienios.
•
3 trienios
•
• •
• • • •
3 trienios.,.
3 trienios.• • •
3 trienios
•
. • • •
•
3 trienios..
..
3 trienios, • . • . •
3 trienios.. ..
3 trienios.. ..
3 triehnios..
3 trienios.. ..
3 trifflnios.
3 trienios..
3 trienios..
• •
3 trienios.
3 trienios..
3 trienios.. • • • •
3 'trienios.. .. • .
3 trienios.. .. .
3 . triénios. • . • • .
7' trienios.. ..
2 trienios. ..
2 trienios.. .. • .
2 trienios.. • •
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios, .
2 trienios.. .. .
2 trienios... • .
2 trienios.. • • • .
trienios.. • • • .
72 trienios.. . • • e
8 trienios.. ..
6 trienios.. .•
1 trienio
3 trienios.. .1 • .
3 trienios.. • . • .
3 trienios.. • • •
2 trienios.. .•
5 trienios..
1 trienio de 700 y
7 de 1.000 . • • •
6 trienios.. .
3 trienios.. • • .
2 trienios.. • • • •
•
2 trienios..
2 trienios..
2 .:
1 trienio ..
trienios..
trienios..
8 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
9
O
• • •
• •
.•
•
• • • •
• • e .
•
• • •
•
Número 102.
Fecha en que dtbe
comenzar el abunii.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
a
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo 959
mayo 959
mayo 939
mayo 939
mayo 959
enero 919
mayo 959
mayo 959
mayo 939
mayo 939
mayo 959
mayo 939
mayo 959
mayo 959
mayo 959
niayo 939
mayo 939
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo
mayo 959
mayo ., 939
mayo 959
mayo 959
mayo 99)
mayo 9?)
mayo 99)
mayo 99)
mayo 959
mayo 99)
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 99)
mayo 19:19
mayo
• mayo 1()5I)
mayo 9;9
mayo 959
mayo
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 959
mayo 959
959mayo
mayo 939
99)
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
septiembre
mayo
•mayo
mayo
jimio
mío
junio
inayo
mayo
959
959
959
959
959
959
959
959
958
959
959
959
958
958
958
959
959
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Empleos o clases.
Aux. Aditivo. de 1•a
111x. Aditivo. de 2.a
Otro..
btro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • .
Aux, Aditivo, de
Chro..
Obrero de 1.8
Obrero (le 2.a
Otro., . •
Otro.. .
Otro..
Otro.. B
Otro,.
Otro.. .
)tro..
Otro.. .
Otro.. .
Otro, •- • •
Pe¿Il e e .0
Otro,. dé 09
1. • • •
()t i.0 414
e •
•
0
•
• • • •
lee
• •
3,"
• 1.
• •
• •
• •
•
•
• • •
• 1, • •
e•
•
• e •
•
• • • •
I
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
Tte. Cor. 11." 1•" M.1
Cap. lid, M." .
Tte, de Sanidad. .
NOMBRES Y A PE1,1,11)OS
D. Jaime Pillo Rig,o.. .
D. Aurelio Gómez Río,
•
• •
• • IP
• •
I ). Antonio M ir 1'0111
D. José M.ontc1.0 Velo.. .. • ..
I). Joaquín Muñoz Torralba.. . • . • •
1) e" Pilar Oliver Narbona.. • ..
I)." Anu(la Suances Barcón., ••
I). Danii;.ut Vicéns
I). José 1,spi1Io Vigo.. • • .. • •
I). Benito (rsónr(z Page.. Of .0, II 110
I). los('. Rivas (.ionzáleZ . •
I). lafael Bravo. lotuero. • ee *0
1). Eduardo Burgos 1 lans . • •
I). Bernardo Carpente R()deiro..
1). IV1anuel Conde García . • • .
•
•
• .
D. Andrés Lobatón ..
1 ). M iguel Mariínez Salguero . .
I), Ignacio Pena Blanco..
I). Víctor Modesto Iamos Carta.
I). Andrés 1.astrollo Castro, .
1). Juan Rodríguez Castail(da..
1). José María: Ruiz Parrado . •
Alfredo Cliouciito Carrillo.. ..
Francisco IVlorales Santana.. . •
M ariano Serra Ferrer • .
J ttan Vidal Torrado. . • .. • .
•■■
•
• • • •
Personal en situación de "reserva o
que presta servicio).
1). Luis Sanz de Andino y Pera (2)
1). Antonio Torres Ramírez (2) •.
D. Enrique Vázquez Portland (3) •.
•
"retirado"
•
11 •
OBSERVACiONES
(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 18 de' junio
(e.1958 (1), O. nütn.1141), en el sentido de que la antigüedad
que le corresponde para el percibo de los dos trienios es
desde 1 de junio de 4958.
(2) Se les efectuará solamente reclam'ación de la dife
rucia de la cuantía que les corresponda ,por los trienjw,
Cantidad.
anual,
6.000
7.800
5.0(X)
6.000
12.000
5.000
5.0(X)
6,000
3.000
2.000
3.0(X)
5.000
2.000
3.000
2.01)0
• 2.1)(1()
6.000
2.000
2.000
6.0(X)
2.000
8.000
8.(XX)
8,000
8.000
17.000
13.000
16.000
ron rent o
por el que
se le concede.
() trienios.. ..
1 trienio de 800 y
7 de 1.000
5 trienios..
6 trienios.. .
12 trienit)s. . .
5 trienios.. • .
5 trienios.. .
6 trienios.. .
3 trienios:.
2 trienios..
3 trienios..
S trienios..
2 trienios
3 trienios.. .
9 trienios..
6 trienios..
2 trienios..
trienioA..
2 trienios..
2 trieni(.)s..
trienios..
9 trienios..
S trienios..
8 trienios..
X trienios..
8 trienios..
17 trienios..
13 trienios..
16 trienios..
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Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1959
I mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo .1959.
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
1. mayo 1959
1 mayo 1959
I mayo 1959
1 mayo 1959
1 mayo 1959
I enero .1958
i mayo 1959
1 mayo 1959
-1 mayo 1959
1 mayo 1959
1
1
1
mayo
mayo
febrero
1959
1959
1959
qm. se les reconocen en esta Orden, al Porcentaje de quin
( lienios o trienios que se les acumularon a su babei- pasivo
al cesar en la situación de "actividad", mientras permanez
can en l'a situación de "n'iovilizado". El gasto afectará al
tfapítulo IQ, Artículo 1, Grupo 2Q, para los Cuerpos Pa
tentados.
(3) Queda rectificada la nrden Ministerial de 118 de
marzo de 1959 (D. O. num, 71 ), .eti la forma que se indica
(.11 la presente Orden.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSE J O SUPREMO DE J USTICIA MILITAR
Pcnsiones.-En virtud de I() dispuesto en el ar
ticulo 43 del 1■1.1lantett1() para la aplicaci()1t del vi
gente Estaltito de Clases. Pasivas del 1;:stado, se
publica a continuaci(m relación de pensiones, de
conformidad con las facultades citie le cónfteren
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (1). 0. m'un. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tenles se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referid() Reglamento.
Madrid, 20 de abril de 1959.-El General Seere.
tario, Pedro Lozano Lópe;.
REEACI ()N DE REFERENCIA. it)
Estatuto de gases Pasivas
de 22.de ()d'ubre de 1926.
Murcia.-D(fía 1 lora Jiménez González, viuda
del Contramaestre Mayor D. Fernando ZaplanaYaja :
6.760,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ci('m de Hacienda de.Cartnena desde el día 4 de no
viembre de 1958.-Reside en Cartagena (Murcia).
4
•
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Estatuto de Clases Pasivas y Ley
dc- 17 de julio de IVJO.
Cádiz. Doña María del Carmen Fernández Díaz,
huérfana del Contramaestre Mayor I). Luciano Fer
nández Lorenzo: 10.482,07 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 25 de diciembre de 1956. Reside en San
Fernando (Cádiz). (11).
Estatuto, Código de Ju,s-ticia Militar
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña María •Manuela Piñón López,
esposa del ex Auxiliar segundo D. Manuel Ces Rum
bo: 3.600,00. pesetas anuaks; pensión que le corres
ponde sin_ aplicación de la Ley de 17 de julio
de 1956. 2.300,00 13esetas,.a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de junio de 1956.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(17).
Al 'hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme _previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo advertirle .qu9, si se
considera perjudicado .en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo . a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado núme
ro 363), procedimiento contencioso-adininistrativo,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella notifica
ción y por conducto de la Autoridad qué Ja haya
practicado, cuya Autoridad debera informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
• 1
(11) Se le hace el presente señalamiento que per
cibirá mieptras conserve la aptitud legal, y por man()
• .de su tutor durante la minoría de edad; desde la
fechá que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su madre.
(17) .Se rectifica la pensión ,alimenticia, que le
fué concedida por este Consejo Suj)remo, y compren
dida en la Ley que se cita n la relación, se le linee
el presente señalamiento, tensión alimenticia y lí
mite mínimo que determina la citada Ley, y que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, estado de
pobreza y el causante no perciba haberes pasivos, des
de la•fecha que se indica en la relación, que es la
fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por 'cuenta del anterior señalamiento que que
da nulo desde la indicada fecha.
•
•
• • V-, lw
Madrid, 20 de abril de 1959. El General Secre.tarjo, l'edro Lozano López.
Del (D. O. del Ejército núm. 99 pág. 407.)
o
EDICTOS
(170)Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infante.
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan.
cia Militar de Marina de Algeciras y del expeCien.
te número 36 de 1938, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Mar
tín Ruiz, folio 36 de 1938 del Trozo de Motril,
• Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ricial:, (1(.1 Departamento Marítimo de •Cádiz, fecha
21 de abril actual, se declaró nulo y sin valor el docu
mento aludido; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintiocho días del mes
de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Gómez Ortega.
(171)
Don Paulino Ventura Massanas, Teniente de Navío,
,Ittez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción Marítima de Alonso Mar
tín Díaz, folio 81 de 1951 del Trozo de Vélez
Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento se de
clara nulo y in valor el 'documento extraviado; in
currien(!o en rt sponsabilidad la persona que lo po
sea y no baja entrega del mismo a las Autoridades
(lCA,larina.
Torre del Mar, 29 de abril de 1959.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, -Paulino Ventura.
(172),
Don Miguel Monfort Romera, Alférez de Navío (m),
Ayudante Militar de Marina en el Distrito de An
draitx, Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de documentos: Título de' Patrón de Pes
ca de Juan Vera Ródenas, folio 5 de 1913 del Tro
zo de Andraitx,
.Hago saber : Que en el mencionado expe(lenie
excelentísimo señor Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina de Baleares ha declarado justificado el ex
travío ¿lel citado documento; quedando; por tanto,
nulo y sin valor alguno e incurriendo en responsabi
lidad quien lo poseyera y no lo entregara a .1a Au
toridad je Marina.
Puerto de Andraitx, 28 de abril de 1959. El Juez
instructor, Miguel Monfort Romera.
Número 102.
••■
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(173)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 395 de 1959, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Árgimiro Prego Nimo, folio 115
de 1948 del Trozo de Riveira (La Coruña),
Hago saber: Que en el mentldo expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 21 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado ,en Bilbao a los veintisiete (lías (1(.1 inys de
abril de mil novecientos cincuenta y nueve.— 1,1 Co
mandante, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
1.••■■■
'
(174)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Iniantería
de Marina, ,Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripci(m Marítima del inscripto Ge
ranio Bogo Méndez, se declara justificado el ex
travío del citado documento; quedando, por tanto,
ido y sin valor, haciéndose responsable a la per
mina que lo posea y no lo 'entregue a la Autoridad
de Marina.
El Ferr()1 del Caudillo, '2$ de abril de 1 9591--E1
Capita, Juez instructor, José Valdivia,.
(175)
Don José Valáivia Cabezas, Capitán (le Infantería
de Marina, juez instructor 'de la Comandancia
Militar de Wiarina de El Ferrol. del Caudillo,
Hago saber: Que en superior decreto auditoriado,
(Unte en expediente instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto José
Doce Carballal, se declara justificado el ektravio
del citado documento; quedando, por tanto nulo y
sin valor, haciéndose responsable a la persona que
Ji) posea y no lo entregue a la Autori("ad d IVlarina.
Ferro' del Caudillo, 25 de abril de 1959. El
Capitán, Juez instructor, José Va/divia.
(176)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
llago saber: Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto José Antonio Luengo Es
cudero, se declara justificado el extravío del citado
documento; quedando, por tanto, nulp y sin valor, ha
ciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de abril de 1959. El
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(177)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Noya Isidro Domínguez Cierto, se decla
ra justificado el extravío del citado documento; que
dando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de NIarina.1
El Ferrol del Caudillo, 25 de abril <le
Capitán, Juez instructor, José Valdivia.
(178)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
"Hago saber: Qt-le en superior decreto auditoriado,
obrante en expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Amador Grueiro Car
balleira, se declara justificado el extravío del citado
documemo, ,quedando, por tanto, nulo y sin valor,
haciéndose responsable a la p9rsona que lo posea-y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 (le abril (k. 1959.—E1
Capitini, Juez instructor, 'José 1.(ildivia.
•
(179)
Don José Dapena Filgueira, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de 4kgui
las y juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de inscripción Marítima del de este
Distrito Tomás Soto Román,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento, de fecha 24 de los corrientes, ha sido decla
rada justificada la pérdida de la 1.ilavta de Inscrip
ción Marítima del de este Distrito Tomás Soto P.o.
mán; quedando, por tanto, dicho documento sin va
lor; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega inmediata del mismo a
las Autoridades de Marina.
Aguilas, 27 de abril de 1959.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Dapena Filymeira.
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(180 )Don Gumersindo Grafía Martínez; Alférez de Nitvío,
tiez instructor del expediénte número 1.054de 1958, instruido para acreditar la pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima, folio 6 de 1939,
y Cartilla Naval número 60, del reeniplazo de 1945del inscripto Generoso Domínguez González, ('.elDistrito Marítimo de La Guardia (hpy Túy),
Hago saber: Que por decreto auditoriado. de la
Superior' Autoridad de este Departamento Maríti
mo, se declaran nulos y sin valor los documentos
referencia extraviados; incurriendo en responsabilidad la persona que poseyéndolos no los entregue ala Autoridad de Marina correspondiente.La Guardia, 23 de abril de 1959.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Gumersindo Graña Martín(
1s1
Don Antonio Sánchez Vergara, Capitán de Inian
tQría de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 37 de 1959, instruido por extravío de la
Cartilla Naval Militar de Alfonso García Carmo
,
na, inscripto del Trozo de Algeciras (Cádiz),
Hago saber: Que por decreto auditoriado de 1:t
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 15 del corriente mes, ha sido decla
rado nulo y sin valor dicho documento: ineurrien
do en responsabilidad quien poseyéndolo o hallándo
lo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina más próxima.
San Fernando, 23 de abril de 1959.— El Capitán
de Infantería de Marina, Juez permanente, Antonio
Sánchez Vergara. •
(182)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferro] del Caudillo, •
Hago saber: Que en superior decreto andituriado,
(Avante en expediente instruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Etiw.-
nío Brafias López, se declara justificado el es,:travío
del citado documento, quedando, por tanto, nulo y
valor, haciéndose responsable a la persona que lo
posa y no lo entregue a la Autoridad de Marina
El Ferro' del Caudillo, 22 de abril de 1959.-141
' Capitán de Infantería ele Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
•
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(17)
Subasta.—Acordada por este Ministerio la venta
en pública subasta de una máquina de combustión
•-••■•■•■•■■
Número 101
inlerna "Niseco" de 700 I 1 I ), depositada en el Al..senal de Cartagena, se hace pnblivo, para generale°.not-iiiiivnto, que, transcurridos (Luc :in veinte dias11.. 11 publicación de este Anuncio en el Boletín ofi.ciol del Estado y DIARIO OFICIAL DEI. NI I N; IsTERIO
pi.. M ARINA, cuntados ¿t partir (le 1:1 fecha del t'iltimb(1t. los citados periódicos- que lo inserte, se proce'(:e.1•:"t, en el día y hora que oi-mrtunamente se stfiala_i•;',, a la celebración de 11 subasta de referencia, gut.tendrá lugar en este I\linisl,-vio.
Las características prinklpales de esta márittin;1
,.(‹ seiialan en los pliegos de condiciones factiltatirt
,
!os. cuales están de ?itmifiesto, así como los de condiciones' legal(',, en 1:1 1)irección de Material del M.
Listerio clx I\I:crina.
El prerio tipo señalado para la y( :1:1 es (1 (le pesetas 477.600,00, y las proposiciones deberán hacer
se en papel reintegrado con rreglo a la vigente Ley(lel Titnbre y con arreglo al nunlelo que a continua
ción se inserta, consignán(lose en ellas, de manera ex
plícita y concreta, cuantos.extreinos se expre,ati cii
(1 mismo.
1,as Oroposiciones podrán presentarse ante la lim.
1:1 de Subastas de 1:1 Dirección de kl:Lterial (.:11 el
;Id() (le la subasta, durante el plazo (J.,e.,treinta mitin:
tos, y también cii la citada Direcci()n, cualquier (ha
1n) feriado, (.II horas hábiles de oficina, hasta las ea:
11oras (lel día anterior al sdialado para la su
1
-
El depósito provisional (ine deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del uporte del precio tipo.
V, importe dc los Anuncios será satisfecho por el
a(lju(licatario.
1 MODELO I)I1 l'IMPOSECION
) n
, vecino de
, provineiT't de , con domicilio en
la calle de „ número ...., enterado
',con todo detalle del' Anuncio publicado en el Boictín
oficial del Estado del día .... y de las condiciones
y requisitos exigidos para la venta en pública subas
ta de una máquina de combustión interna "Niseco"
de 700 I I depositada en el Arsenal (le Cartagena,
cuyo estado actual conoce, ofrece la cantidad. de
, comprometiéndost a retirad:1 en el
plazo tic Asimisnio, hace constar que
se compromete al cumplimiento de todas las (más
obligaciones prtvistas los pliegos de condiciotws
que servirán de base para ri celebración de ela
basta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos apellidos
del proponente.)
Madrid, 27 de abril de 1959.—E1 Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
